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废弃矿坑生态景观改造探索
朱忆楠
（厦门大学  艺术学院，福建  厦门　361005）
案例“矿山地质公园”的设计目的则是为居民构筑矿区景观
再生的蓝图，唤醒人们对于矿区生态修复的意识。案例设计构
想是将生态恢复与景观重建相结合，在矿区工业遗存的基础
上，通过开敞的空间环境重塑，将危险的、不可达的废弃地转
变为使人们亲近自然山水、体验采石工业文化的、充满吸引力
的游览胜地，充分表现场地潜力，重新利用废弃地坑，并利用
改造后的景观产生经济效益，促进当地产业转型。
在方案设计中最大限度地保留原有的地形空间，根据地
势变化巧妙地运用设计手段，力求体现东方山水的意韵，尽
力发挥“呼吁人们改善生态环境”的科教意义。特为方案取
名为“虞衡”，意为“掌山泽者谓之虞，掌川林者谓之衡”（见
图2）。
图 2
3.2　改造方案景观节点分析
图 3
（1）游客集散中心：“山”的概念演变，矿坑的开采破坏力
原有的山势走向，开采后的矿坑与原有的山体形成了触目惊
心的对比，我们设计山体造型的建筑，并将其与山势的起伏相
结合，意为表达山体的延续。
图 4
摘　要：目前，中国处于经济快速发展阶段，矿产资源的
开发和利用虽然促进了经济的繁荣，但也使我们面临矿产开
采带来的环境急速恶化问题。本文以水头镇为例，探索废弃矿
山生态修复，设计了一个完整矿山地质公园的改造方案，希望
可以以此唤醒人们恢复生态的意识。
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1　水头镇发展现状调研
南安市有建材企业4000多家，年产值达135亿元，其中石
材生产企业1350多家，为当地支柱型产业。石材生产企业中有
500多家均位于水头镇，年总产值高达20亿元。当地建材企业
生产规模宏大，水头镇也因此被称为“中国建材之乡”。早年
间，由于国家对矿山开采监管不严，导致民间随意开采，山体
大范围遭到破坏，矿坑密布，形成几个大面积的矿坑群（见图
1所示），矿坑常年积水，深浅不可测。
图 1  杨子山卫星图
矿山开采破坏了原始地形地貌，毁坏了植被。而厂房的
建设、矿石随意堆放则占用土地，并改变了土地原始的利用功
能。另外，当地的地表水和地下水均遭到严重污染，选矿废水
的随意排放污染了地表水，而地表水入渗补给地下水时，则污
染了地下水。在水头镇，矿坑水主要分为蓝绿色、土黄色和深
蓝色三种颜色，这便是由于选矿水含不同的污染物成分造成
的。同时，矿山开采疏干排水导致矿区地下水位大面积下降，
影响了当地居民的正常生产生活用水。
矿山开采、矿石加工、运输，都造成矿区周边大范围空气
污染，城市尘土飞扬，严重破坏了周边的空气质量。中国存在
无数与之类似的情况，以严重牺牲生态环境来换取经济发展，
当矿山资源枯竭，开采结束后，就面临被破坏后的矿山地质环
境亟待治理的严峻形势，废弃矿山的生态恢复和景观再造，直
接影响矿区和周边的生活以及社会经济的发展。
2　废弃矿坑改造方案
废弃矿山主要面临的生态环境问题有植被破坏、土地破
坏、山体裸露、水土流失、环境污染等。解决以上问题首先要土
地复垦，接下来则是生态重建，并设计循环系统，坚持可持续
发展，恢复土地再生能力。
若想彻底解决当地经济发展与生态环境之间的矛盾，就
要试图将改造后的成果转化为经济效益。笔者与搭档的初步
构想是：利用山体开采后所特有的高差空间，创造独特有趣的
娱乐休闲场所，利用当地特有的矿业遗址发展文化旅游业，建
立一个矿坑生态改造示范项目，创造一种全新的生活生产模
式，不仅能获得经济效益，也能实现产业转型。
3　水头镇废弃矿坑生态重建模拟案例——虞衡·矿山地
质公园
3.1　改造方案设计构想
方案构想是规划整个废弃矿坑群，改造为具有不同功能
的休闲娱乐文化体验景观，成为一个矿区文化体验中心，试点
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（2）生态停车场：停车场采用与游客集散中心相同的设计
语汇设计顶棚的造型，覆绿的顶棚以及支架的设计寓意为“树”。
 
图 5
（3）观景平台：位于主副矿坑中间的石壁之上，具有优越
的地理位置，可以观看整个公园的景观。
图 6
（4）岩生植物观赏区：通过沿崖壁开凿石阶来处理高差，
选用锈钢板作为护栏，安全且色调与石壁相融合，并与崖壁廊
道以及博物馆建筑形成三点呼应之势，廊道上设有观景节点，
节点处护栏采用玻璃材质，保证视野的通透性。崖壁上种有
岩生植物，游人可于廊道内观赏，沿廊道行至近水面处，石壁
间开凿一条通道直接通往主矿坑，营造主副矿坑之间的空间
关系。
 
图 7
 
图 8
（5）人工湖净水系统：由于矿坑中积水为死水，我们秉承
可持续设计原则，改善死水水质则是设计中重要一环。开凿人
工湖，将主矿坑中的水通过水泵抽上来填满人工湖，在人工湖
中种植大量的水生植物，用矿坑积水灌溉水生植物，并利用水
生植物净化水质，再将净化后的水重新以瀑布的形式排入主
矿坑中，巧妙地改善水质，不仅达到地质公园可持续发展的目
的，还营造了人工湖以及瀑布两处景观。
 
图 9
（6）崖壁植被修复区——空中花园：通过沿崖壁开凿石阶
来处理高差，分层开凿的崖壁廊道设计在丰富园路的同时，可
以有一个庇荫绿色的休憩空间驻足。此处运用了锈钢板作为
护栏以及休憩绿色顶棚，配植了爬藤类植物、球形灌木，营造
出一个小型休憩花园。
图 10
（7）遗址保护区：设计定位是地质公园，园内保留一部分
完整的开采遗址，不对其进行任何的修饰，从观景平台到最高
处的高差达到20m以上。以改造前后的对比唤起游人生态保
护的意识。
（8）亲水平台——水上栈桥：主湖区上保留了原矿坑的平
台形状，提取简单的折线造型运用在亲水平台的台阶以及栈
桥上，与矿坑硬朗的开挖痕迹达到设计语言的一致性。
 
图 11
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图 12
（9）崖壁廊道观景平台：在大面积空旷的崖壁上做了减法
的处理，穿插以锈钢板制成的方形观景平台，最大的观景平台
与博物馆伸出的平台交相呼应，观景平台内放置了废石制成
的座椅供游人休憩、用餐。为保证空中廊道的安全性，边缘有
高达1.2m 的石墙作为护栏，同时在石头护栏部分开挖一部分，
放入泥土，种植阴生植物，如龟背竹、虎尾兰、一叶兰等。
 
图 13
 
图 14
（10）博物馆：为迎合原有的特殊地貌，博物馆依附着崖壁
而建，并且与崖壁廊道相连，以多种方形体穿插的形式而建。
多种多样的观景方式，使得建筑体保有绝佳的观景视野，给人
以惊险刺激的体验。
 
图 15
 
图 16
图 17
（11）互动种植区：互动种植区位于博物馆广场正前方的
草坪式广场上，游人可以带着孩子在此体验种植采摘的田园
乐趣。
（12）梯田修复区：选用当地的岩石作为坡度较平缓的挡
土墙，解决地势高差的同时，打造一个花海景观区域，种植油
菜花、薰衣草等芳香类植物。
图 18
图 19
3　结语
在试点案例的设计过程中，一直秉承因地制宜的原则，延
续原有的矿山特色，最大限度地保留原有地形地貌，在现有的
地形基础上，覆土覆绿，景观再造，并向参观者展现采石场石
材文化。在生态景观恢复再造的过程中，石材文化就是最具当
地特色的精神支柱。
